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Appendix: Figures
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Figure 1. Mortality 1953-93 and incidence 1960-90 at ages 15-84 from cancer ofunspecified site (ICD 6&7 156, 165, 198, 199;
ICD8 195-199; ICD9 155.2, 195-199)
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Figure 2. Mortality 1953-93 and incidence 1960-90 at ages 15-84 from all malignancies except non-melanoma skin cancer (ICD
6 140-190, 192-205, 292.3, 294; ICD 7 140-190, 192-207, 292.3, 294; ICD8 140-172, 173.5, 174-209; ICD9 140-172, 174-208 and,
only available formortality data, 238.4, 289.8)
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Figure 3. All malignancies except non-melanoma skin cancer (ICD6 140-190, 192-205, 292.3, 294; ICD7 140-190, 192-207, 292.3,
294; ICD8 140-172, 173.5, 174-209; ICD9 140-172, 174-208 and, only available for mortality data, 238.4, 289.8)
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Figure 3. All malignancies except non-melanoma skincancer (continued)
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Figure 4. Cancers oftongue, mouth and pharynx (ICD6&7 141, 143-5, 147-8; ICD8&9 141, 143-6, 148-9)
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Figure 5. Cancer ofoesophagus (ICD2&3 'Oesophagus'; ICD4&5 pt. 46; ICD6-9 150)
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Figure 6. Cancer of stomach (ICD2&3 'Stomach'; ICD4&5 pt. 46; 1[CD6-9 151)
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Figure 6. Cancer ofstomach (continued)
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Figure 7. Cancers ofcolon and rectum (ICD6 153,154; ICD7&8 153.0-.8, 154; ICD9 153, 154)
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Figure 7. Cancers ofcolon and rectum (continued)
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Figure 8. Cancer of pancreas (ICD6-9 157)
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Figure 9. Cancer oflarynx (ICD6-9 161)
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Figure 10. Cancer oflung (ICD7 162.0, 162.1, 163; ICD8&9 162)
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Figure 11. Cancers of lung and pleura (ICD 2&3 'Lung, pleura'; ICD4&5 pt. 47; ICD6 162 b,c,d; ICD7 162-164; ICD8 162-163;
ICD9 162-164)
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Figure 12. Cancer ofpleura (ICD7 162.2; ICD8 163.0; ICD9 163)
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Figure 13.Malignant melanoma ofskin (ICD6&7 190; ICD8 172.0-.4, 172.6-.9; ICD9 172)
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Figure 13. Malignant melanoma ofskin (continued)
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Figure 14. Cancer ofbreast, female (ICD2 &3 'Breast'; ICD4&5 50; ICD6&7 170; ICD8&9 174)
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Figure 14. Cancer ofbreast, female (continued)
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Figure 15. Cancer ofcervix uteri (ICD6&7 171; ICD8&9 180)
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Figure 16. Cancer ofovary (ICD6&7 175; ICD8&9 183)
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Figure 17. Cancer ofprostate (ICD6&7 177; ICD8&9 185)
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Figure 18. Cancer oftestis (ICD4&5 pt. 51; ICD6&7 178; ICD8&9 186)
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Figure 19. Cancer ofbladder and urethra (ICD6&7 181; ICD8 188, 189.9; ICD9 188, 189.3-4)
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Figure 20. Cancer ofeye (ICD6&7 192; ICD8&9 190)
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Figure 21. Malignant neoplasms of nervous system (ICD6&7 193; ICD8 191, 192.0-3, 192.9; ICD9 191, 192)
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Figure 22. Hodgkin's disease (ICD6-9 201)
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Figure 23. Non-Hodgkin's lymphoma (ICD6&7 200, 202, 205; ICD8&9 200, 202)
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Figure 24. Multiple myeloma (ICD6-9 203)
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Figure 25. Leukaemia (ICD6&7 204; ICD8 204-7; ICD9 204-8)
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Figure 26. Lymphoid leukaemia (ICD6 204.0; ICD7 204.0,204.3; ICD8&9 204)
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Figure 27. Cancer of unspecified site (ICD6&7 156, 165, 198, 199; ICD8 195-199; ICD9 155.2, 195-199)
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Figure 28. Mortality 1953-93 and incidence 1960-90, ages 35-69, for the five most commonly fatal/incident cancers in each sex.
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